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Summary 
I. E i n f ü h r u n g 
S o z i a l p o l i t i s c h e P r o b l e m e d e s t e c h n o l o g i s c h e n W a n d e l s u n d w i r t s c h a f t l i c h e r 
S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n w u r d e n in d e r V e r g a n g e n h e i t v o r w i e g e n d in d e r q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n A n p a s s u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e ( W e i t e r b i l d u n g , U m s c h u l u n g ) s o w i e 
d e r B e w ä l t i g u n g e i n e s e r z w u n g e n e n B e t r i e b s w e c h s e l s ( W i e d e r e i n g l i e d e r u n g 
f r e i g e s e t z t e r A r b e i t s k r ä f t e , V e r m e i d u n g v o n A r b e i t s l o s i g k e i t u n d F r i k t i o n e n au f 
d e m A r b e i t s m a r k t ) g e s e h e n . W e i t w e n i g e r B e a c h t u n g h i n g e g e n f a n d b i s l a n g 
j e n e r Fa l l b e t r i e b l i c h e r V e r ä n d e r u n g e n , i n d e m z w a r d e r V e r b l e i b i m B e t r i e b 
n i c h t g e f ä h r d e t w i r d u n d a u c h k e i n e z u s ä t z l i c h e n u n d n e u e n Q u a l i f i k a t i o n e n v o n 
Deskriptoren: Mobilität der Arbeitskräfte, Immobilität der Arbeitskräfte; Fluktuation; Kün-
digungsschutz; Fortbildung; Umschulung; Arbeitsförderungsgesetz; pathologische Mobili-
tät; pathologische Immobilität. 
*) Der folgende Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung zweier Referate, die von den 
Verfassern im Rahmen der 6. Richterwoche des Bundessozialgerichts am 10. Oktober 
1974 in Kassel gehalten wurden. 
Die dort gehaltenen Referate behandelten jeweils getrennt das Arbeitsmarktverhalten 
der Arbeitnehmer und damit verbundene sozialpolitische Probleme. In dem folgenden 
Aufsatz werden diese beiden Aspekte im Zusammenhang dargestellt. 
Den Ausführungen liegen empirische Untersuchungen zugrunde, die die Verfasser im 
Rahmen ihrer Arbeiten im Institut für sozialwissenschaftliche Forschung e. V. München 
durchgeführt haben. Neben den im Text zitierten Untersuchungen bildeten insbeson-
dere auch Arbeiten im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 101 der Universität 
München „Theoretische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Berufs- und Arbeitskräfte-
forschung", Teilprojekt C2 eine wichtige Grundlage. 
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d e n A r b e i t s k r ä f t e n e r w o r b e n w e r d e n m ü s s e n , s o n d e r n e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g 
( s t e i g e n d e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n , h ö h e r e B e l a s t u n g e n e tc . ) d e r A r b e i t s s i t u a -
t i o n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e e i n t r i t t . D e r V e r b l e i b i m B e t r i e b f ü h r t h i e r z w a r z u r 
w e i t e r e n A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r S t a b i l i t ä t d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s , a l l e r d i n g s 
u m d e n P r e i s z e n t r a l e r i n d i v i d u e l l e r V e r s c h l e c h t e r u n g e n . 
D i e s e r Fa l l d e s w e i t e r e n V e r b l e i b s i m B e t r i e b t r o t z z e n t r a l e r V e r s c h l e c h t e r u n -
g e n se i i m f o l g e n d e n a l s e i n s p e z i e l l e s s o z i a l e s R i s i k o d e r A r b e i t s k r ä f t e b e h a n -
d e l t ; a l s e i n s o z i a l e s R i s i k o , d a s a l l e r d i n g s b i s l a n g k a u m s o z i a l - u n d a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h a l s s o l c h e s a n e r k a n n t u n d d e f i n i e r t is t ( e t w a i m G e g e n s a t z z u m 
R i s i k o d e r E n t l a s s u n g u. ä.) . Es z e i g e n s i c h a n d i e s e m Fa l l s p e z i e l l e P r o b l e m e 
e i n e s v o r w i e g e n d au f I m m o b i l i t ä t u n d V e r b l e i b i m B e t r i e b a u s g e r i c h t e t e n A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n s d e r A r b e i t s k r ä f t e . M a n k ö n n t e in d i e s e m Fa l l a u c h v o n e i n e r 
„ p a t h o l o g i s c h e n I m m o b i l i t ä t " d e r A r b e i t s k r ä f t e s p r e c h e n 1 . 
E i n w e i t e r e s s o z i a l p o l i t i s c h e s P r o b l e m e r g i b t s i c h a u s j e n e n S i t u a t i o n e n in 
d e n e n — u n a b h ä n g i g v o n a k t u e l l e n b e t r i e b l i c h e n t e c h n o l o g i s c h e n o d e r w i r t -
s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n — d i e A r b e i t s k r ä f t e z w a r m o b i l s i n d , d i e 
M o b i l i t ä t j e d o c h n i ch t p r i m ä r a u s e i g e n e n E n t s c h e i d u n g e n u n d m i t d e m E f fek t 
e i n e r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n e r f o l g t , s o n d e r n 
w e s e n t l i c h n u r e i n r e a k t i v e s V e r h a l t e n au f d a s M i ß l i n g e n d e r I n t e g r a t i o n in d a s 
j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e B e s c h ä f t i g u n g s s y s t e m u n d d e r E n t w i c k l u n g l a n g f r i s t i g 
s t a b i l e r A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e e r f o l g t . D i e s e r S a c h v e r h a l t w u r d e in d e r V e r g a n g e n -
h e i t i n s b e s o n d e r e u n t e r d e m S c h l a g w o r t d e r „ F l u k t u a t i o n " b e h a n d e l t , o h n e d a ß 
j e d o c h d i e B e s c h ä f t i g u n g s b e d i n g u n g e n u n d d i e S i t u a t i o n au f d e m A r b e i t s m a r k t , 
d i e e i n s o l c h e s V e r h a l t e n h e r v o r b r i n g e n s o w i e d i e F o l g e n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e , 
d i e s i c h h i e r a u s e r g e b e n , b i s l a n g a u s r e i c h e n d b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n . H i n s i c h t -
l i ch d i e s e r S i t u a t i o n k ö n n t e m a n v o n „ p a t h o l o g i s c h e r M o b i l i t ä t " s p r e c h e n 2 . 
S o z i a l p o l i t i s c h w i c h t i g s i n d d i e s e b e i d e n F o r m e n d e s A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s , 
w e i l s i c h h i e r a u s f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e in m e h r f a c h e r W e i s e n e g a t i v e A u s w i r k u n -
g e n e r g e b e n ; d e s w e i t e r e n , w e i l d i e U r s a c h e n h i e r f ü r n i ch t a l l e i n i m S e l b s t v e r -
s c h u l d e n d e r A r b e i t s k r ä f t e l i e g e n , s o n d e r n w e s e n t l i c h d u r c h d i e S i t u a t i o n au f 
d e m A r b e i t s m a r k t u n d d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n b e -
d i n g t s i n d . Ih re V e r m e i d u n g o d e r i h r A u s g l e i c h k a n n d e s h a l b a u c h n i c h t a l l e i n 
d u r c h d i e e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t g e l e i s t e t w e r d e n . 
I m f o l g e n d e n s o l l e n — j e w e i l s g e t r e n n t f ü r d i e g e n a n n t e n F o r m e n d e s A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n s — d i e U r s a c h e n s o w i e d i e F o l g e n , d i e s i c h h i e r a u s f ü r d i e 
A r b e i t s k r ä f t e e r g e b e n , i m e i n z e l n e n a u f g e z e i g t u n d d a r a n a n s c h l i e ß e n d e x e m -
p l a r i s c h e i n i g e P r o b l e m e g e g e n w ä r t i g b e s t e h e n d e r s o z i a l p o l i t i s c h e r M a ß n a h m e n 
s i c h t b a r g e m a c h t w e r d e n . 
1 Pathologisch deshalb, weil sich hier die Immobilität nicht mehr zum Vorteil der 
Arbeitskräfte (beruflicher Aufstieg etc.) auswirkt, sondern im Gegenteil zentrale Ver-
schlechterungen zur Folge hat. 
2 Pathologisch deshalb, weil auch hier das Arbeitsmarktverhalten sich nicht zum Vor-
teil, sondern zum Nachteil der Arbeitskräfte auswirkt. 
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I I . P r o b l e m e d e r I m m o b i l i t ä t ( p a t h o l o g i s c h e I m m o b i l i t ä t ) 
W i e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z e i g e n 3 , is t d a s A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r 
M e h r h e i t d e r A r b e i t s k r ä f t e au f e i n e n l a n g f r i s t i g e n V e r b l e i b i m B e t r i e b u n d d a m i t 
a u f I m m o b i l i t ä t a u s g e r i c h t e t 4 . 
E i n l a n g f r i s t i g e r V e r b l e i b i m B e t r i e b w i r d a l l g e m e i n a l s „ N o r m a l - u n d W o h l -
v e r h a l t e n " d e r A r b e i t s k r ä f t e b e w e r t e t ; e s e n t s p r i c h t a u c h d e m b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g s t a b i l e r P e r s o n a l s t r u k t u r — i n s b e s o n d e r e i m 
B e r e i c h q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e . 
1 . I m m o b i l i t ä t u n d i h r e U r s a c h e n 
F ü r d i e M e h r h e i t d e r A r b e i t s k r ä f t e is t e i n e e h e r „ d e f e n s i v e " G r u n d e i n s t e l l u n g 
k e n n z e i c h n e n d , d i e v o r a l l e m d u r c h e i n e a u s g e p r ä g t e b e t r i e b s b e z o g e n e S i c h e r -
h e i t s o r i e n t i e r t h e i t c h a r a k t e r i s i e r t is t . V e r b u n d e n d a m i t s i n d b e s t i m m t e „ S i c h e -
r u n g s s t r a t e g i e n " , d i e w e s e n t l i c h au f e i n e I m m o b i l i s i e r u n g ( V e r b l e i b i m B e t r i e b ) , 
V e r m e i d u n g v o n B e t r i e b s w e c h s e l h i n a u s l a u f e n . 
D i e S i c h e r h e i t v o r E n t l a s s u n g u n d d a m i t v o r A r b e i t s l o s i g k e i t w i r d v o n d e n 
A r b e i t s k r ä f t e n p r i m ä r a u s d e r j e w e i l i g e n P o s i t i o n i m B e t r i e b v o r a l l e m a u s 
d e m G r a d d e r I n t e g r a t i o n in d a s b e t r i e b l i c h e S y s t e m , d . h. v o r a l l e m d e r D a u e r 
d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t a b g e l e i t e t 5 . 
E i n e G e f ä h r d u n g d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t d u r c h e i n e au f S t r u k t u r v e r ä n d e r u n -
g e n o d e r t e c h n i s c h e n W a n d e l z u r ü c k z u f ü h r e n d e B e e i n t r ä c h t i g u n g d e r B e s c h ä f -
t i g u n g , d e r m a n d u r c h e i n e V e r ä n d e r u n g d e s A r b e i t s p l a t z e s b z w . d e r T ä t i g k e i t 
v o r s o r g l i c h b e g e g n e n k ö n n t e , s i e h t m a n n i ch t g e g e b e n . W e n n m a n V e r ä n d e -
r u n g e n d e r B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n b e f ü r c h t e t , d a n n n i ch t s o s e h r w e g e n 
b e t r i e b l i c h e r t e c h n o l o g i s c h e r o d e r o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n a l s au f -
g r u n d e i n e r a l l g e m e i n e n W i r t s c h a f t s k r i s e , d e r e n A u s w i r k u n g e n g e g e n ü b e r m a n 
s i c h w e i t g e h e n d o h n m ä c h t i g f ü h l t . 
G e r a d e d i e s e Kontinuitätsbezogenheit, u n t e r d e r m a n d i e e i g e n e S i t u a t i o n 
b e g r e i f t , v e r s t e l l t d e n B l i c k au f d i e m ö g l i c h e n A u s w i r k u n g e n b e t r i e b l i c h e r V e r -
ä n d e r u n g e n f ü r d i e e i g e n e B e r u f s e n t w i c k l u n g . S i e v e r h i n d e r t v o r a l l e m d i e A u s -
3 Wir stützen uns hier vor allem auf eine empirische Untersuchung des Instituts für 
sozialwissenschaftliche Forschung München. Ergebnisse dieser Untersuchung wurden 
veröffentlicht in Weltz, Bestimmungsgrößen des Verhaltens von Arbeitnehmern auf 
dem Arbeitsmarkt (Veröffentlichungen des RKW), Frankfurt 1971, sowie Lutz unter 
Mitwirkung von Nase, Sengenberger und Weltz, Arbeitswirtschaftliche Modellunter-
suchung eines Arbeitsmarkts (Veröffentlichung des RKW), Frankfurt 1973. 
4 Immobilität wird hier ausschließlich hinsichtlich des zwischenbetrieblichen Arbeits-
platzwechsels begriffen, also nicht hinsichtlich einer beruflichen Mobilität im Sinne 
der Ausübung veränderter Tätigkeiten oder des Erwerbs neuer Qualifikationen. Mobi-
lität im Sinne des zwischenbetrieblichen Arbeitsplatzwechsels kann, muß aber nicht, 
mit einer beruflichen Mobilität im Sinne der Tätigkeits- und Qualifikationsveränderung 
verbunden sein und umgekehrt. 
5 Vgl. hierzu und zum folgenden insbesondere Weltz a. a. O. 
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b i l d u n g d e s B e w u ß t s e i n s , d a ß M o b i l i t ä t u. U. e i n e w i c h t i g e Q u a l i t ä t au f d e m 
A r b e i t s m a r k t s e i n k a n n . 
D i e s e I n f l e x i b i l i t ä t d e r M e h r h e i t d e r A r b e i t s k r ä f t e g e w i n n t au f d e m H i n t e r g r u n d 
d e r B e d i n g u n g e n au f d e m A r b e i t s m a r k t e i n e s u b j e k t i v e R a t i o n a l i t ä t : A n g e s i c h t s 
d e r I n t r a n s p a r e n z au f d e m A r b e i t s m a r k t v e r f o l g t m a n e i n e S t r a t e g i e d e r R e d u -
z i e r u n g d e s R i s i k o s . D i e g e w i s s e n , w e n n a u c h b e g r e n z t e n V o r t e i l e , d i e m i t d e r 
g e g e n w ä r t i g e n B e s c h ä f t i g u n g v e r b u n d e n s i n d , w e r d e n d e n u n s i c h e r e n Vo r -
z ü g e n a n d e r e r S t e l l e n v o r g e z o g e n . 
D i e s e F o r m d e s A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s is t a b e r n i ch t n u r e i n e „ A n t w o r t " au f 
d i e i n t r a n s p a r e n t e n A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n , s o n d e r n s i e r e f l e k t i e r t a u c h d a s 
d o m i n i e r e n d e A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n u n d d i e P e r s o n a l p o l i t i k d e r B e t r i e b e u n d 
e i n e e n t s p r e c h e n d e A n p a s s u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e a n d i e b e t r i e b l i c h e n B e s c h ä f -
t i g u n g s b e d i n g u n g e n . 
V i e l e B e t r i e b e , i n s b e s o n d e r e s o l c h e m i t g r o ß e m E i n s a t z v o n S a c h k a p i t a l , 
h a b e n e i n e n h o h e n B e d a r f a n A r b e i t s k r ä f t e n m i t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n . De r E r w e r b s o l c h e r A r b e i t s b e f ä h i g u n g e n s e t z t l a n g f r i s t i g betriebs-
spezifische Qualifizierungsprozesse v o r a u s . S e l b s t w e n n m a n K o s t e n g e s i c h t s -
p u n k t e a u ß e r ach t läßt , s i n d s o q u a l i f i z i e r t e A r b e i t n e h m e r s c h o n w e g e n d e r 
l a n g e n A u s r e i f u n g s z e i t e n i h r e r Q u a l i f i k a t i o n s c h w e r e r s e t z b a r . 
G e r a d e b e i q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n i n s b e s o n d e r e i m m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n s -
b e r e i c h ( F a c h a r b e i t e r , S a c h b e a r b e i t e r ) s i n d d i e K e n n t n i s b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
G e g e b e n h e i t e n , Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d d i e B e r e i t s c h a f t , s i c h f ü r d e n B e t r i e b e i n -
z u s e t z e n , z e n t r a l e b e t r i e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n 6 . 
H i e r a u s e r g i b t s i c h a u c h f ü r d i e B e t r i e b e e i n I n t e r e s s e a n l a n g f r i s t i g e r S t a b i l i -
s i e r u n g d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s u n d e n t s p r e c h e n d e r B i n d u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e 
a n d e n B e t r i e b . 
D i e P r i v i l e g i e r u n g l ä n g e r e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t i m R a h m e n b e t r i e b l i c h e r Per -
s o n a l p o l i t i k is t h i e r e i n s p e z i e l l e r A u s d r u c k . N i c h t nu r , d a ß d i e B e t r i e b e b e -
s t i m m t e G r a t i f i k a t i o n e n , w i e g r ö ß e r e S i c h e r h e i t o d e r h ö h e r e n V e r d i e n s t m i t 
d e r D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t u n d e i n e m h i e r d u r c h e r b r a c h t e n B e w e i s 
d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t v e r k n ü p f e n , t e n d e n z i e l l is t a u c h d i e 
Z u g ä n g l i c h k e i t „ b e s s e r e r " P o s i t i o n e n ( b e r u f l i c h e r A u f s t i e g ) h i e r a n g e b u n d e n . 
D e m e n t s p r i c h t a u c h , d a ß be i N e u e i n s t e l l u n g e n h ä u f i g e r B e t r i e b s w e c h s e l i m 
N o r m a l f a l l m i t g r o ß e r S k e p s i s b e u r t e i l t w i r d u n d e i n z e n t r a l e s , n e g a t i v e s A u s -
w a h l k r i t e r i u m d a r s t e l l t . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d s c h e i n t e s k a u m v e r w u n d e r l i c h , w e n n d i e A r b e i t s k r ä f t e 
s i ch au f e i n e n l a n g f r i s t i g e n V e r b l e i b i m B e t r i e b a u s r i c h t e n u n d s i c h a u s s c h l i e ß -
l ich a n d e n d u r c h d e n B e t r i e b g e g e b e n e n a k t u e l l e n u n d z u k ü n f t i g e n B e s c h ä f t i -
g u n g s m ö g l i c h k e i t e n o r i e n t i e r e n u n d n i ch t a n d e n au f d e m g e s a m t e n A r b e i t s -
6 Vgl. Sie hierzu beispielsweise auch Weltz/Sass, Facharbeiter im Industriebetrieb, 
Frankfurt (Athenäum Verlag) 1974. 
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m a r k t a n g e b o t e n e n B e s c h ä f t i g u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s c h a n c e n . D i e B e s c h ä f t i -
g u n g s s i t u a t i o n d e r A r b e i t s k r ä f t e f ü h r t in h o h e m M a ß e z u e i n e r n o t w e n d i g e n 
I d e n t i f i k a t i o n d e r e i g e n e n b e r u f l i c h e n E n t w i c k l u n g m i t d e n b e t r i e b l i c h e n G e g e -
b e n h e i t e n . 
2. B e r u f l i c h e V e r s c h l e c h t e r u n g d u r c h I m m o b i l i t ä t 
S o l a n g e i m B e t r i e b q u a l i f i z i e r t e T ä t i g k e i t e n v o r h a n d e n s i n d u n d s i c h d i e A u f -
t r a g s l a g e d e s B e t r i e b e s n i ch t w e s e n t l i c h v e r s c h l e c h t e r t , is t e i n s o l c h e s V e r -
h a l t e n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e d u r c h a u s v o r t e i l h a f t . 
Es w i r k t s i c h a b e r d a n n z u m N a c h t e i l f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e a u s , w e n n z w a r d i e 
B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t i m B e t r i e b e r h a l t e n b l e i b t , i n f o l g e t e c h n o l o g i s c h e r 
o d e r o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n s i c h d i e A r b e i t s s i t u a t i o n u n d d i e A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e a b e r v e r s c h l e c h t e r n 7 . D e r h ä u f i g s t e u n d 
g e r a d e z u k l a s s i s c h e Fa l l s o l c h e r b e t r i e b l i c h e r V e r ä n d e r u n g e n ist d i e Z e r s c h l a -
g u n g q u a l i f i z i e r t e r T ä t i g k e i t e n , w i e e t w a d i e d e s F a c h a r b e i t e r s in d e r P r o d u k t i o n 
o d e r d e s S a c h b e a r b e i t e r s i m V e r w a l t u n g s p r o z e ß , u n d d e r e n E r s e t z u n g d u r c h 
e i n f a c h e h o c h s t a n d a r d i s i e r t e u n d r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t e n 8 . D i e s e F o r m b e t r i e b -
l i che r R a t i o n a l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n g e h ö r t k e i n e s w e g s — w i e o f t v e r m u t e t — d e r 
V e r g a n g e n h e i t a n , s o n d e r n ist a u c h g e g e n w ä r t i g n o c h i m m e r e i n e w e i t v e r b r e i -
t e t e E r s c h e i n u n g s f o r m b e t r i e b l i c h e r V e r ä n d e r u n g e n . 
D a s i e o f t m a l s m i t e i n e r A u s w e i t u n g d e r b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n v e r b u n d e n 
s i n d , s i n d s i e — t r o t z R a t i o n a l i s i e r u n g — m i t k e i n e r o d e r n u r s e h r g e r i n g f ü g i g e n 
E i n s c h r ä n k u n g e n d e s P e r s o n a l b e s t a n d e s v e r b u n d e n . S i e f ü h r e n a l s o v o n b e t r i e b -
l i che r S e i t e n i c h t z u E n t l a s s u n g e n d e r f r e i g e s e t z t e n A r b e i t s k r ä f t e 9 — i m G e g e n -
t e i l , d i e B e t r i e b e s i n d b e s t r e b t , be i s o l c h e n V e r ä n d e r u n g e n i n s b e s o n d e r e d i e 
j ü n g e r e n f r e i g e s e t z t e n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e i m B e t r i e b z u h a l t e n u n d 
s i e f ü r d i e n e u e n t s t a n d e n e n e i n f a c h e n T ä t i g k e i t e n e i n z u s e t z e n . 
In d i e s e n S i t u a t i o n e n is t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t g r o ß , d a ß v o n d e n A r b e i t s -
k r ä f t e n z u G u n s t e n e i n e s w e i t e r e n V e r b l e i b s i m B e t r i e b V e r s c h l e c h t e r u n g e n d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n h i n g e n o m m e n w e r d e n ; e s e r f o l g t k e i n e au f d e n g e s a m t e n 
A r b e i t s m a r k t a u s g e r i c h t e t e p l a n v o l l e u n d v o r a l l e m p r ä v e n t i v e S u c h e n a c h a l t e r -
n a t i v e n B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n . D i e A r b e i t s k r ä f t e s i n d n i ch t i n d e r L a g e , 
O r i e n t i e r u n g e n u n d V e r h a l t e n s w e i s e n z u e n t w i c k e l n , d i e d e n in d e r b e r u f l i c h e n 
S o z i a l i s a t i o n u n d be i d e r A u s f ü h r u n g q u a l i f i z i e r t e r T ä t i g k e i t e n e r w o r b e n e n u n d 
g e f o r d e r t e n e n t g e g e n g e s e t z t s i n d , a b e r z u r V e r m e i d u n g v o n V e r s c h l e c h t e r u n g 
u n d e i n e s u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s in d e r g e s c h i l d e r t e n S i t u a t i o n n o t w e n d i g 
w ä r e n . D i e F o l g e is t — i n s b e s o n d e r e m i t z u n e h m e n d e m A l t e r - e i n e p a s s i v e 
u n d m e i s t a u c h r e s i g n a t i v e A n p a s s u n g a n s o l c h e V e r ä n d e r u n g e n . 
7 Bei der Behandlung der sozialpolitischen Probleme (Auswirkungen für die Arbeits-
kräfte und Wirksamkeit sozialpolitischer Maßnahmen) stützen wir uns wesentlich auf 
Ergebnisse der Untersuchung von Böhle/Altmann, Industrielle Arbeit und soziale 
Sicherheit, Frankfurt (Athenäum Verlag) 1972, S. 26 ff. 
8 Vgl. hierzu neben der genannten Untersuchung speziell für den Verwaltungsbereich 
auch Altmann/Düll/Kammer, öffentliche Verwaltung, Modernisierung als gesellschaft-
liches Problem, Frankfurt 1971. 
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D i e T a t s a c h e , d a ß V e r ä n d e r u n g e n u n d A n p a s s u n g s p r o z e s s e d i e s e r A r t k a u m 
t r a d i t i o n e l l d e f i n i e r t e s o z i a l e R i s i k e n w i e E n t l a s s u n g u n d A r b e i t s l o s i g k e i t z u r 
F o l g e h a b e n , v e r l e i t e t a l l z u s c h n e l l d a z u , v o n e i n e r r e i b u n g s l o s e n B e w ä l t i g u n g 
d e s t e c h n o l o g i s c h e n u n d w i r t s c h a f t s s t r u k t u r e l l e n W a n d e l s z u s p r e c h e n . U n b e -
r ü c k s i c h t i g t b l e i b e n d a b e i j e d o c h d i e A u s w i r k u n g e n f ü r d i e h i e r v o n b e t r o f f e n e n 
A r b e i t s k r ä f t e , d i e s i c h g e r a d e a u s e i n e m V e r b l e i b i m B e t r i e b e r g e b e n . 
3. A u s w i r k u n g e n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e • 
S o w e i t A n p a s s u n g s p r o z e s s e d e r b e t r i e b l i c h e n A r t in d e r V e r g a n g e n h e i t ü b e r -
h a u p t s o z i a l p o l i t i s c h t h e m a t i s i e r t w u r d e n , s t a n d e n p r i m ä r d i e P r o b l e m e d e r 
V e r d i e n s t s i c h e r u n g i m V o r d e r g r u n d . V e r s c h l e c h t e r u n g e n be i s o l c h e n V e r ä n d e -
r u n g s - u n d A n p a s s u n g s p r o z e s s e n e r g e b e n s i c h j e d o c h n i ch t n u r h i n s i c h t l i c h 
d e s V e r d i e n s t e s — d i e s e r b l e i b t o f t s o g a r e r h a l t e n —, s o n d e r n w e s e n t l i c h h i n -
s i c h t l i c h d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d e r I n t e r e s s a n t h e i t d e r A r b e i t , d e r b e r u f l i c h e n 
A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n , d e r M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z o d e r i m B e t r i e b 
u n d s c h l i e ß l i c h a u c h d e r l a n g f r i s t i g e n S i c h e r h e i t d e s A r b e i t s p l a t z e s . 
B e i U n - u n d A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t e n , d i e i n f o l g e s o l c h e r V e r ä n d e r u n g e n v o n 
d e n A r b e i t s k r ä f t e n ü b e r n o m m e n w e r d e n m ü s s e n , k o n z e n t r i e r e n s i c h — i m G e -
g e n s a t z z u F a c h a r b e i t e r - o d e r S a c h b e a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n — d i e A n f o r d e r u n g e n 
ü b e r w i e g e n d au f d i e E r b r i n g u n g p h y s i s c h - p s y c h i s c h e r A r b e i t s l e i s t u n g . B e i s p i e l -
ha f t h i e r f ü r s i n d A r b e i t e n a m F l i e ß b a n d , B e d i e n u n g v o n E i n z e l m a s c h i n e n o d e r 
a u c h i m T r a n s p o r t . Für d i e A r b e i t s k r ä f t e e r h ö h e n s i c h d a m i t m e i s t d i e p h y s i s c h -
p s y c h i s c h e n A n f o r d e r u n g e n , w ä h r e n d s i e a l l j e n e Q u a l i f i k a t i o n e n u n d E r f a h -
r u n g e n , d i e s i e in i h r e r A u s b i l d u n g u n d i h r e r b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t e r w o r b e n 
h a b e n , n u r m e h r s e h r b e g r e n z t n u t z e n k ö n n e n . U n t e r l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e 
e r h ö h t s i c h d a m i t a u c h d a s R i s i k o d e s p h y s i s c h - p s y c h i s c h e n V e r s c h l e i s s e s . 
G e r a d e d i e A k z e p t i e r u n g e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h 
d i e A r b e i t s k r ä f t e i m I n t e r e s s e e i n e s w e i t e r e n V e r b l e i b s i m B e t r i e b o d e r e i n e r 
m ö g l i c h s t r a s c h e n W i e d e r e i n g l i e d e r u n g b e i n h a l t e t l a n g f r i s t i g d a s R i s i k o , i n f o l g e 
d e r B e e i n t r ä c h t i g u n g d e r p h y s i s c h - p s y c h i s c h e n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t z u e i n e m 
A u s s c h e i d e n a u s d e m B e t r i e b o d e r g a r e i n e m f r ü h z e i t i g e n A u s s c h e i d e n a u s 
d e m E r w e r b s l e b e n ü b e r h a u p t g e z w u n g e n z u s e i n . V o r a l l e m ä l t e r e A r b e i t s -
k r ä f t e , d i e b e i q u a l i f i z i e r t e r T ä t i g k e i t e i n e V e r m i n d e r u n g d e r p h y s i s c h - p s y c h i -
s c h e n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d u r c h e i n e l a n g j ä h r i g e b e r u f l i c h e E r f a h r u n g w e i t g e -
h e n d a u s g l e i c h e n k ö n n e n , s i n d v o n s o l c h e n V e r ä n d e r u n g e n b e s o n d e r s ha r t 
b e t r o f f e n . Es ist o f f e n s i c h t l i c h , d a ß d a n n d i e S i t u a t i o n au f d e m A r b e i t s m a r k t 
f ü r d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t s k r ä f t e w e s e n t l i c h s c h l e c h t e r is t , a l s w e n n s i e b e r e i t s 
f r ü h e r f r e i w i l l i g g e w e c h s e l t h ä t t e n . 
Es h a n d e l t s i c h h i e r a l s o u m e i n e n „ z w e i s t u f i g e n " P r o z e ß , w o z u n ä c h s t d u r c h 
A k z e p t i e r u n g v o n s c h l e c h t e r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r V e r b l e i b i m B e t r i e b 
g e s i c h e r t w i r d , s i ch a b e r l a n g f r i s t i g d a s R i s i k o d e s z w a n g s w e i s e n A u s s c h e i d e n s 
a u s d e m B e t r i e b e r h ö h t . 
y Werden Personaleinschränkungen notwendig, so können sie oft über den Generations-
wechsel ausgeglichen werden. 
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D a s R i s i k o d e s z w a n g s w e i s e n A u s s c h e i d e n s e r h ö h t s i c h j e d o c h n i c h t n u r u n t e r 
l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e u n d s p e z i e l l f ü r ä l t e r e A r b e i t s k r ä f t e , s o n d e r n a u c h 
a k t u e l l u n d g e n e r e l l a l s u n m i t t e l b a r e F o l g e d e s W e c h s e l s v o n e i n e r q u a l i f i -
z i e r t e n z u e i n e r U n - o d e r A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t . 
B e i q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n is t d e r B e t r i e b w e i t m e h r v o n d e r e i n z e l n e n 
A r b e i t s k r a f t , i h r e r b e s o n d e r e n Q u a l i f i k a t i o n , i h r e r L o y a l i t ä t g e g e n ü b e r d e m 
B e t r i e b u n d v o r a l l e m a u c h d e r K e n n t n i s b e t r i e b s s p e z i t i s c h e r G e g e b e n h e i t e n 
( w i e e t w a d e s P r o d u k t s , d e r O r g a n i s a t i o n d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n d ä h n -
l i c h e m ) a b h ä n g i g . D a r a u s e r k l ä r t s i c h a u c h d a s v e r g l e i c h s w e i s e h o h e I n t e r e s s e 
d e r B e t r i e b e , s o l c h e A r b e i t s k r ä f t e l a n g f r i s t i g i m B e t r i e b z u h a l t e n . D e m g e g e n -
ü b e r s i n d A r b e i t s k r ä f t e , d i e U n - u n d A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t e n a u s f ü h r e n , w e i t 
e h e r e r s e t z b a r ; d a s I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e , s o l c h e A r b e i t s k r ä f t e l a n g f r i s t i g z u 
h a l t e n , i s t e n t s p r e c h e n d a u c h w e i t g e r i n g e r . A r b e i t s k r ä f t e , d i e s o l c h e T ä t i g k e i t e n 
a u s f ü h r e n , s i n d v e r g l e i c h s w e i s e a m s t ä r k s t e n v o m R i s i k o d e r E n t l a s s u n g b e i 
V e r m i n d e r u n g e n d e r b e t r i e b l i c h e n A u f t r a g s l a g e b e t r o f f e n . E i n W e c h s e l v o n e i n e r 
q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t z u e i n e r U n - o d e r A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t b e d e u t e t a l s o 
au f j e d e n Fa l l e i n e E r h ö h u n g d e s R i s i k o s d e r E n t l a s s u n g v o r a l l e m b e i k o n -
j u n k t u r e l l e n S c h w a n k u n g e n o d e r a u c h e i n z e l b e t r i e b l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e r 
A u f t r a g s l a g e . 
D i e s e — k e i n e s w e g s e r s c h ö p f e n d e — D a r s t e l l u n g d e r A u s w i r k u n g e n , d i e e i n e 
V e r s e t z u n g v o n e i n e r q u a l i f i z i e r t e n z u e i n e r U n - u n d A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t f ü r 
d i e h i e r v o n b e t r o f f e n e n A r b e i t s k r ä f t e z u r F o l g e ha t , so l l z u n ä c h s t g e n ü g e n . S i e 
r e i c h t a u s , u m z u v e r d e u t l i c h e n , d a ß s i c h m i t e i n e r s o l c h e n V e r ä n d e r u n g z e n t r a l e 
V e r s c h l e c h t e r u n g e n f ü r d i e g e s a m t e B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n u n d B e r u f s p e r -
s p e k t i v e e r g e b e n . V o r a l l e m w e n n n o c h w e i t e r e M o m e n t e , w i e d i e V e r s c h l e c h -
t e r u n g v o n A u f s t i e g s m ö g l i c h k e i t e n , E i n s c h r ä n k u n g e n d e r i n d i v i d u e l l e n E i n f l u ß -
n a h m e a u f d e n A r b e i t s p r o z e ß m i t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n 1 0 . 
D i e V e r m e i d u n g s o l c h e r V e r s c h l e c h t e r u n g e n w ü r d e u n t e r a n d e r e m e r f o r d e r n , 
d a ß d i e A r b e i t s k r ä f t e f ä h i g u n d b e r e i t s i n d , b e i s o l c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e n 
B e t r i e b z u w e c h s e l n u n d e i n e r a t i o n a l e u n d l a n g f r i s t i g g e p l a n t e S u c h e n a c h 
n e u e n , a l t e r n a t i v e n B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n e i n z u l e i t e n s o w i e g e g e b e n e n -
f a l l s n e u e u n d z u s ä t z l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n z u e r w e r b e n . 
H i e r d u r c h k ö n n t e n n i ch t n u r d i e G e f a h r e n e i n e s u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s f ü r 
d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t s k r ä f t e , s o n d e r n a u c h u n t e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r Pe r -
s p e k t i v e M i ß v e r h ä l t n i s s e z w i s c h e n e i n e m u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z q u a l i f i z i e r -
t e r A r b e i t s k r ä f t e e i n e r s e i t s u n d e i n e m M a n g e l a n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e n 
in a n d e r e n B e t r i e b e n u n d B r a n c h e n a n d e r e r s e i t s v e r m i e d e n w e r d e n . 
1 0 Eine ausführliche Darstellung der Auswirkungen solcher Veränderungen auf die ge-
samte Arbeits- und Beschäftigungssituation findet sich in der genannten Untersuchung 
von Böhle/Altmann, a. a. O., S. 48 ff. Als weiteres haben die Verfasser des vorliegen-
den Aufsatzes im Rahmen eines Gutachtens zur Gewährung von Berufsunfähigkeits-
Rente die mit Umsetzungen auf schlechtere Tätigkeiten verbundenen Auswirkungen 
für die Arbeitskräfte ausführlich dargestellt. Es ist geplant, die wesentlichen Ergeb-
nisse dieses Gutachtens ebenfalls in Kürze in Form eines Aufsatzes zu publizieren. 
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4 . P r o b l e m e d e r S o z i a l p o l i t i k 
A u f d e m H i n t e r g r u n d d e r F o l g e n w i e U r s a c h e n d e s u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s 
q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e w e r d e n s p e z i f i s c h e P r o b l e m e d e s S y s t e m s d e r s o z i a -
l en S i c h e r u n g , w i e e s g e g e n w ä r t i g in d e r B u n d e s r e p u b l i k b e s t e h t , s i c h t b a r . S i e 
e r g e b e n s i c h d a r a u s , d a ß — z u m i n d e s t h i n s i c h t l i c h d e r t a t s ä c h l i c h e n W i r k s a m -
ke i t — d i e g e g e n w ä r t i g e n s o z i a l p o l i t i s c h e n M a ß n a h m e n n o c h i m m e r i m w e s e n t -
l i c h e n au f d i e S i c h e r u n g e i n e r E r w e r b s m ö g l i c h k e i t ü b e r h a u p t o d e r e i n e s f i n a n -
z i e l l e n A u s g l e i c h s a u s g e r i c h t e t s i n d u n d w e i t w e n i g e r a u c h au f d i e S c h a f f u n g 
v o n V o r a u s s e t z u n g e n z u r V e r h i n d e r u n g e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n u n d d e r b e r u f l i c h e n P e r s p e k t i v e . 
E in w e i t e r e s P r o b l e m e r g i b t s i c h d a r a u s , d a ß b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n , d i e 
j a a l l g e m e i n a l s e i n e w e s e n t l i c h e u n d n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g d e s ö f f e n t l i c h e n 
S y s t e m s d e r s o z i a l e n S i c h e r u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e a n e r k a n n t w e r d e n , d i e g e -
n a n n t e n P r o b l e m e e h e r v e r s t ä r k e n u n d d a m i t , w a s d e n h i e r b e h a n d e l t e n Fa l l 
be t r i f f t , n i ch t e r g ä n z e n d u n d k o m p l e m e n t ä r z u d e n ö f f e n t l i c h e n M a ß n a h m e n 
w i r k e n , s o n d e r n d i e s e n e n t g e g e n g e r i c h t e t s i n d . 
D i e s se i z u n ä c h s t n ä h e r e r l ä u t e r t ; d a r a n a n s c h l i e ß e n d s o l l e n e i n i g e P r o b l e m e 
d e r W i r k s a m k e i t ö f f e n t l i c h e r M a ß n a h m e n , d i e s p e z i e l l au f e i n e F ö r d e r u n g d e r 
M o b i l i t ä t d e r A r b e i t s k r ä f t e g e r i c h t e t s i n d , a u f g e z e i g t w e r d e n . 
a) A u s w i r k u n g e n b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n 
B e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n w i e e t w a d i e b e t r i e b l i c h e A l t e r s r e n t e , G e w i n n -
b e t e i l i g u n g u n d ä h n l i c h e s 1 1 s i n d i m N o r m a l f a l l s ä m t l i c h a n d i e D a u e r d e r 
B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t g e b u n d e n . O h n e h i e r n u n n o c h m a l s d e n a l t e n S t r e i t 
d a r ü b e r z u e n t f l a m m e n , o b d u r c h d i e b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n d i e A r b e i t -
n e h m e r q u a s i a n „ g o l d e n e K e t t e n " g e l e g t w e r d e n , s c h e i n t e s d o c h u n b e s t r e i t -
ba r , d a ß d u r c h e i n e s o l c h e B i n d u n g s p e z i e l l e r u n d z u m T e i l f ü r d i e A r b e i t s -
k r ä f t e e x i s t e n t i e l l w e s e n t l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n a n d i e D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e -
h ö r i g k e i t d i e O r i e n t i e r u n g au f e i n e n l a n g f r i s t i g e n V e r b l e i b i m B e t r i e b v e r s t ä r k t 
w i r d . S i e u n t e r s t r e i c h e n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e s l ä n g e r -
f r i s t i g e n V e r b l e i b s i m B e t r i e b a l s V o r a u s s e t z u n g z u r E r r e i c h u n g s o z i a l e r S i c h e r -
h e i t u n d v e r s t ä r k e n d a m i t a u c h e i n e a u s s c h l i e ß l i c h au f d e n e i n z e l n e n B e t r i e b 
b e z o g e n e A u s r i c h t u n g d e r B e r u f s p e r s p e k t i v e . I m F a l l e b e t r i e b l i c h e r V e r ä n d e -
r u n g e n , d i e f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e m i t e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s - u n d 
B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n v e r b u n d e n is t , e r w e i s e n s i e s i c h a l s e i n E l e m e n t d e r 
K o n t i n u i t ä t , d a s d i e A k z e p t i e r u n g d e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r u n m i t t e l b a r e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h d i e A r b e i t s k r ä f t e b e g ü n s t i g t . 
Fü r d e n B e t r i e b e r w e i s e n s i c h s o l c h e S o z i a l l e i s t u n g e n u m g e k e h r t a l s e i n 
s p e z i e l l e s I n s t r u m e n t , d u r c h d i e H o n o r i e r u n g d e r Z u g e h ö r i g k e i t z u m B e t r i e b 
d e n V e r b l e i b d e r A r b e i t s k r ä f t e i m B e t r i e b a u c h d a n n s i c h e r z u s t e l l e n , w e n n s i ch 
d e r e n B e s c h ä f t i g u n g s - u n d A r b e i t s s i t u a t i o n i n s g e s a m t v e r s c h l e c h t e r t . 
1 1 Ein ausführlicher Überblick über betriebliche Sozialleistungen findet sich in Grätzl 
Mennecke, ... zuzüglich zum Gehalt . . . Handbuch der betrieblichen Sozialleistungen, 
Opladen 1974. 
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S i c h e r l i c h is t e s ü b e r t r i e b e n , b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n a l l e i n f ü r d i e I m m o -
b i l i t ä t d e r A r b e i t s k r ä f t e v e r a n t w o r t l i c h z u m a c h e n ; i h r e w e s e n t l i c h e W i r k u n g 
l i e g t v i e l m e h r d a r i n , d a ß s i e d i e s i c h a u s d e r A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a -
t i o n q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e e r g e b e n d e n o t w e n d i g e D i s p o s i t i o n au f e i n e n 
l ä n g e r f r i s t i g e n V e r b l e i b i m B e t r i e b u n d d i e I d e n t i f i k a t i o n m i t d e m B e t r i e b ve r -
s t ä r k e n . 
D i e S c h w ä c h e d e s ö f f e n t l i c h e n S y s t e m s s o z i a l e r S i c h e r u n g b e s t e h t au f d i e s e m 
H i n t e r g r u n d v o r a l l e m d a r i n , d a ß z u m e i n e n b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n a l s 
w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l e i n k a l k u l i e r t w e r d e n , w i e z. B. i m R a h m e n d e r A l t e r s -
v e r s i c h e r u n g , z u m a n d e r n a b e r n i ch t v e r h i n d e r t w i r d , d a ß s i e v o n d e n B e t r i e b e n 
a l s e i n s p e z i f i s c h e s p e r s o n a l p o l i t i s c h e s I n s t r u m e n t e i n g e s e t z t o d e r z u m i n d e s t 
a l s s o l c h e s w i r k s a m w e r d e n . 
D i e g e g e n w ä r t i g e n B e s t r e b u n g e n z u r S i c h e r u n g e i n m a l e r w o r b e n e r R e c h t e 
a u c h d a n n , w e n n e i n B e t r i e b s w e c h s e l e r f o l g t , e t w a i m F a l l e d e r A l t e r s r e n t e n , 
i s t o h n e Z w e i f e l e i n w i c h t i g e r A n s a t z , d i e h i e r b e s c h r i e b e n e W i r k u n g d e r b e -
t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n e i n z u s c h r ä n k e n . Es w ä r e h i e r a b e r d r i n g e n d n o t -
w e n d i g , e i n e s o l c h e W e i t e r g e w ä h r u n g a u c h d a n n a b z u s i c h e r n , w e n n e i n B e -
t r i e b s w e c h s e l f r e i w i l l i g e r f o l g t . D e s w e i t e r e n d ü r f t e n s i c h s o l c h e R e g e l u n g e n 
n i ch t n u r au f d i e A l t e r s r e n t e , s o n d e r n au f s ä m t l i c h e b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n -
g e n , d i e a n d i e D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t g e b u n d e n s i n d , r i c h t e n . 
D i e s e A u s f ü h r u n g e n z u m P r o b l e m d e r b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n s o l l e n 
z u n ä c h s t a u s r e i c h e n . W a s d i e W i r k s a m k e i t d e r ö f f e n t l i c h e n s o z i a l p o l i t i s c h e n 
M a ß n a h m e n be t r i f f t , s o s i n d in d e m h i e r b e h a n d e l t e n Z u s a m m e n h a n g v o r a l l e m 
d i e M a ß n a h m e n z u r F ö r d e r u n g d e r M o b i l i t ä t i m R a h m e n d e s A r b e i t s f ö r d e r u n g s -
g e s e t z e s v o n B e d e u t u n g . 
b) S c h w ä c h e n d e r F ö r d e r u n g d e r M o b i l i t ä t i m R a h m e n d e s A F G 
D i e I n f o r m a t i o n ü b e r B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n u n d d i e B e r a t u n g d e r A r b e i t s -
k r ä f t e ü b e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e G e g e b e n h e i t e n u n d E n t w i c k l u n g e n s i n d 
e b e n s o w i e d i e F ö r d e r u n g e i n e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g n a c h 
d e m A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z u n t e r a n d e r e m z e n t r a l e A u f g a b e n d e r B u n d e s -
a n s t a l t f ü r A r b e i t . Es s o l l d a m i t a u c h e i n u n t e r w e r t i g e r , n i ch t q u a l i f i k a t i o n s -
a d ä q u a t e r E i n s a t z d e r A r b e i t s k r ä f t e i n f o l g e b e t r i e b l i c h e r o d e r w i r t s c h a f t s s t r u k -
t u r e l l e r V e r ä n d e r u n g e n v e r m i e d e n w e r d e n ( v g l . § 2 A F G ) . 
T r o t z d i e s e r Z i e l s e t z u n g e n s i n d d i e M a ß n a h m e n i m R a h m e n d e s A F G j e d o c h 
n u r b e s c h r ä n k t i n d e r L a g e , e i n e m V e r b l e i b i m B e t r i e b t r o t z V e r s c h l e c h t e r u n g e n 
d e r A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n e n t g e g e n z u w i r k e n . 
W e s e n t l i c h e r G r u n d h i e r f ü r is t , d a ß d i e I n i t i a t i v e z u r E i n s c h a l t u n g d e s A r b e i t s -
a m t e s u n d h i e r s p e z i e l l d e r A r b e i t s b e r a t u n g u n d - V e r m i t t l u n g p r i m ä r v o n d e n 
A r b e i t s k r ä f t e n a u s g e h e n m u ß . G e r a d e e i n e r s o l c h e n n o t w e n d i g e n E i g e n i n i t i a t i v e 
v o n s e i t e n d e r A r b e i t s k r ä f t e w i r k e n j e d o c h d i e O r i e n t i e r u n g au f e i n e n V e r b l e i b 
i m B e t r i e b u n d d i e s i c h h i e r a u f b e z i e h e n d e n b e t r i e b l i c h e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n ' 
M a ß n a h m e n e n t g e g e n . A l l e i n d a s A u f t r e t e n au f d e m A r b e i t s m a r k t u n d d a s A u f -
s u c h e n d e s A r b e i t s a m t e s w i r d g e r a d e v o n A r b e i t s k r ä f t e n m i t m i t t l e r e n Q u a l i f i -
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k a t i o n e n n i c h t n u r a l s u n g e w o h n t e , s o n d e r n a u c h a l s e i n e m e h r o d e r w e n i g e r 
d i s k r i m i n i e r e n d e S i t u a t i o n e m p f u n d e n . D a s W i r k s a m w e r d e n d e r A r b e i t s b e r a t u n g 
u n d - V e r m i t t l u n g s e t z t s o m i t e i n e E i g e n l e i s t u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e v o r a u s , d i e 
d e m N o r m a l v e r h a l t e n d i e s e r A r b e i t s k r ä f t e w i d e r s p r i c h t . Ü b e r s p i t z t he iß t d i e s , 
d a ß d u r c h d a s A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z d e n A r b e i t s k r ä f t e n z w a r z u s ä t z l i c h e 
ö f f e n t l i c h e D i e n s t l e i s t u n g e n a n g e b o t e n u n d R e c h t s a n s p r ü c h e e i n g e r ä u m t w u r -
d e n ; s i e f ü h r e n j e d o c h s o l a n g e n i ch t z u e i n e r w e s e n t l i c h e n V e r b e s s e r u n g , a l s 
d i e A r b e i t s k r ä f t e n i ch t in d e r L a g e s i n d , d i e n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n zu r 
W a h r n e h m u n g d e r e i n g e r ä u m t e n R e c h t s a n s p r ü c h e z u e r b r i n g e n . 
E i n e s y s t e m a t i s c h e A u f k l ä r u n g u n d I n f o r m a t i o n — w i e s i e in j ü n g s t e r Z e i t z u m 
T e i l s e h r u m f a n g r e i c h d u r c h d i e B u n d e s a n s t a l t d u r c h g e f ü h r t w u r d e — is t d a h e r 
e i n d r i n g e n d e s E r f o r d e r n i s . 
In e i n e r w e i t e r r e i c h e n d e n P e r s p e k t i v e w ä r e a b e r z u s ä t z l i c h e r f o r d e r l i c h , d a ß be i 
b e t r i e b l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e r b e s c h r i e b e n e n A r t d i e A r b e i t s ä m t e r u n m i t t e l b a r 
s e l b s t i n i t i a t i v w e r d e n u n d d i e A r b e i t s k r ä f t e g e g e b e n e n f a l l s z u e i n e m B e t r i e b s -
w e c h s e l a k t i v i e r e n — ä h n l i c h w i e i m F a l l e d e r B e r u f s b e r a t u n g , d i e j a g e g e n -
w ä r t i g a u c h z u n e h m e n d d i e B e r u f s s u c h e n d e n u n m i t t e l b a r s e l b s t a n s p r i c h t , e t w a 
d u r c h I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n in S c h u l e n u n d ä h n l i c h e m . A n a l o g m ü ß t e d i e 
A r b e i t s b e r a t u n g s o l c h e V e r a n s t a l t u n g e n e t w a in B e t r i e b e n d u r c h f ü h r e n . 
I m G e g e n s a t z z u r B e r u f s b e r a t u n g w ä r e j e d o c h d a m i t z u r e c h n e n , d a ß e i n e 
s o l c h e E r w e i t e r u n g d e r A k t i v i t ä t e n d e s A r b e i t s a m t e s z u e r h e b l i c h e n K o n f l i k t e n 
f ü h r t m i t d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n a n e i n e m w e i t e r e n V e r b l e i b d e r f r e i g e s e t z -
t e n A r b e i t s k r ä f t e i m B e t r i e b , t r o t z V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s s i t u a t i o n u n d 
V e r r i n g e r u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n . 
B e i a n g e s p a n n t e r A r b e i t s m a r k t l a g e w ü r d e s i ch d i e s e r K o n f l i k t b e s o n d e r s d r a -
s t i s c h z e i g e n , d a h i e r e i n e r s e i t s f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e d i e M ö g l i c h k e i t , e i n e n e u e 
u n d b e s s e r e B e s c h ä f t i g u n g s m ö g l i c h k e i t z u f i n d e n b e s o n d e r s g ü n s t i g is t — a n d e -
r e r s e i t s a b e r d e r B e t r i e b g e r a d e in e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n b e s o n d e r e s I n t e r e s s e 
a n e i n e m w e i t e r e n V e r b l e i b d e r A r b e i t s k r a f t ha t . 
E i n ä h n l i c h e r K o n f l i k t e r g i b t s i c h a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m A r b e i t s f ö r d e r u n g s -
g e s e t z f e s t g e l e g t e n P f l i ch t , d a s A r b e i t s a m t be i g r ö ß e r e n U m s t e l l u n g e n z u i n fo r -
m i e r e n . E i n e a l l z u f r ü h z e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g s o l c h e r V e r ä n d e r u n g e n w i d e r -
spr iCiit a b e r n i c n t n u r o e m b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e a n G e h e i m h a l t u n g g e g e n ü b e r 
a n d e r e n B e t r i e b e n , s o n d e r n b i r g t a u c h d i e G e f a h r in s i c h , d a ß e i n e g e n e r e l l e 
U n r u h e in d e r B e l e g s c h a f t e n t s t e h t . D a r ü b e r h i n a u s z e i g t s i ch a b e r a u c h , d a ß 
d i e B e t r i e b e o f t g a r n i ch t i n d e r L a g e s i n d , f r ü h z e i t i g z u i n f o r m i e r e n , d a n u r 
w e n i g e e i n e l a n g f r i s t i g a u s g e r i c h t e t e P e r s o n a l p l a n u n g b e t r e i b e n . 
D i e B e t r i e b e h a b e n z w a r o f t d e t a i l l i e r t e V o r s t e l l u n g e n u n d K o n z e p t e ü b e r d i e 
d u r c h z u f ü h r e n d e n t e c h n i s c h e n u n d o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n , n i ch t 
j e d o c h ü b e r d i e p e r s o n e l l e n A u s w i r k u n g e n . 
S c h l i e ß l i c h b e z i e h t s i ch d i e I n f o r m a t i o n s p f l i c h t d e r B e t r i e b e l e d i g l i c h au f d e n 
Fa l l , b e i d e m b e t r i e b l i c h e V e r ä n d e r u n g e n m i t e i n e r E n t l a s s u n g o d e r e i n e r V e r -
d i e n s t m i n d e r u n g f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e v e r b u n d e n s i n d . 
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D a s v o n u n s b e h a n d e l t e s o z i a l e R i s i k o b e s t e h t j e d o c h g e r a d e n i c h t in d e r 
E n t l a s s u n g u n d is t a u c h n i ch t z w a n g s l ä u f i g m i t e i n e r V e r d i e n s t m i n d e r u n g v e r -
b u n d e n . D i e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n t r o t z 
V e r b l e i b e n s i m B e t r i e b u n d E r h a l t u n g d e s V e r d i e n s t e s b l e i b t s o v o n d e r I n f o r -
m a t i o n s p f l i c h t a u s g e s p a r t . 
A u c h w e r d e n a l l j e n e F ä l l e n i c h t e r f aß t , w o s i ch e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
A r b e i t s s i t u a t i o n u n d e n t s p r e c h e n d e U m s e t z u n g e n n i ch t i n f o l g e s p e k t a k u l ä r e r 
u n d g r ö ß e r e r b e t r i e b l i c h e r U m s t e l l u n g e n e r g e b e n , s o n d e r n q u a s i B e g l e i t e r s c h e i -
n u n g e n a l l t ä g l i c h e r u n d k o n t i n u i e r l i c h e r b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s m a ß n a h -
m e n s i n d . G e r a d e d i e s is t j e d o c h in d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s d e r N o r m a l f a l l . 
Es z e i g t s i c h a l s o , daß B e s t r e b u n g e n , d i e n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n e i n e s v o r -
w i e g e n d au f I m m o b i l i t ä t a u s g e r i c h t e t e n A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s z u v e r m e i d e n , 
s i ch w e i t s t ä r k e r n o c h a l s b i s h e r g e g e n t r a d i t i o n e l l v e r f e s t i g t e u n d g e g e n w ä r t i g 
d o m i n i e r e n d e P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e e i n s a t z e s u n d b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k u n d d i e h i e r m i t k o r r e s p o n d i e r e n d e n s o z i o - k u l t u r e l l e n V e r h a l -
t e n s m u s t e r d e r A r b e i t s k r ä f t e r i c h t e n m ü ß t e n . 
W i e s c h w i e r i g e i n e s o l c h e U m o r i e n t i e r u n g s o z i a l p o l i t i s c h e r M a ß n a h m e n ist , 
z e i g t s i c h e t w a d a r a n , d a ß d i e Z u m u t b a r k e i t e i n e r B e s c h ä f t i g u n g e r s t in j ü n g s t e r 
Z e i t a l s R i c h t l i n i e f ü r d i e A r b e i t s v e r m i t t l u n g a u f g e n o m m e n w u r d e . Im R a h m e n 
d e r G e w ä h r u n g v o n B e r u f s u n f ä h i g k e i t s r e n t e n , w o t r a d i t i o n e l l d i e Z u m u t b a r k e i t 
e i n e r B e s c h ä f t i g u n g e i n e z e n t r a l e R i c h t l i n i e d a r s t e l l t , b e s t e h t j e d o c h g e g e n w ä r -
t i g z u n e h m e n d d i e T e n d e n z , e i n e V e r s e t z u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e v o n e i n e r q u a l i -
f i z i e r t e n au f e i n e U n - u n d A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t a l s e i n e n o r m a l e u n d u n a b ä n d e r -
l i che B e g l e i t e r s c h e i n u n g d e s t e c h n i s c h e n W a n d e l s z u b e w e r t e n u n d d a m i t a u c h 
a l s e i n e n T a t b e s t a n d , d e r n i ch t d a s K r i t e r i u m e i n e s s o z i a l e n R i s i k o s e r f ü l l t . 
P r o b l e m e d e r W i r k s a m k e i t s o z i a l p o l i t i s c h e r M a ß n a h m e n — w i e s i e e b e n g e -
s c h i l d e r t w u r d e n — e r g e b e n s i ch a u c h h i n s i c h t l i c h d e s v o n u n s a l s „ p a t h o l o -
g i s c h e M o b i l i t ä t " b e z e i c h n e t e n A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s . 
I I I . P r o b l e m e d e r M o b i l i t ä t ( p a t h o l o g i s c h e M o b i l i t ä t ) 
M o b i l e A r b e i t s k r ä f t e s i n d j ü n g e r e A r b e i t s k r ä f t e u n d v o r a l l e m A r b e i t s k r ä f t e m i t 
g e r i n g e r b e r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n , a l s o v o r w i e g e n d u n - u n d a n g e l e r n t e A r b e i t s -
k r ä f t e , E i n w e i t e r e s M e r k m a l is t d i e D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t : W e r e r s t 
k u r z e Z e i t a n e i n e m A r b e i t s p l a t z b e s c h ä f t i g t is t , w e c h s e l t m i t r ech t h o h e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t w i e d e r ; w e r b e r e i t s l ä n g e r e Z e i t a n e i n e m A r b e i t s p l a t z b e -
s c h ä f t i g t is t , e t w a l ä n g e r a l s 5 J a h r e , w e c h s e l t n u r s e l t e n 1 2 . A l l e r d i n g s h a n d e l t 
e s s i c h a u c h be i d i e s e n A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n i m N o r m a l f a l l n i ch t u m e i n e a k t i v e 
M o b i l i t ä t , d i e au f e i n e V e r b e s s e r u n g d e r i n d i v i d u e l l e n B e r u f s p e r s p e k t i v e g e -
r i ch te t is t , s o n d e r n im w e s e n t l i c h e n u m e i n r e a k t i v e s V e r h a l t e n : D i e G r ü n d e 
f ü r e i n e n h ä u f i g e n B e t r i e b s w e c h s e l l i e g e n z u m e i n e n d a r i n , d a ß n u r in s e l t e n e n 
F ä l l e n e i n g e z i e l t e r u n d au f a u s r e i c h e n d e n I n f o r m a t i o n e n b e r u h e n d e r A r b e i t s -
1 2 Vgl. hierzu ebenfalls Weltz, a. a. O. 
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P l a t z w e c h s e l e r f o l g t , w a s d a z u f ü h r t , d a ß o f t s c h o n n a c h e i n i g e n M o n a t e n w i e -
d e r d e r g e w ä h l t e A r b e i t s p l a t z a u f g e g e b e n w i r d . Z u m a n d e r e n l i e g e n a b e r 
w e s e n t l i c h e G r ü n d e a u c h in d e r b e t r i e b l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n u n - u n d 
a n g e l e r n t e r A r b e i t s k r ä f t e : U n - u n d a n g e l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e s i n d f ü r d i e B e t r i e b e 
in h o h e m M a ß e e i n E l a s t i z i t ä t s p o t e n t i a l z u m A u s g l e i c h v o n M a r k t s c h w a n k u n g e n . 
D i e s e r k l ä r t a u c h d e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o h e n A n t e i l d i e s e r A r b e i t s k r ä f t e a n d e n 
A r b e i t s l o s e n in d e r g e g e n w ä r t i g e n S i t u a t i o n . 
1 . A u s w i r k u n g e n f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e 
Es e r ü b r i g t s i ch h ie r , n o c h m a l s i m e i n z e l n e n d i e A r b e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s -
s i t u a t i o n u n - u n d a n g e l e r n t e r A r b e i t s k r ä f t e i n i h r e n n e g a t i v e n F o l g e n n ä h e r 
a u s z u f ü h r e n — s i e is t i m P r i n z i p ä h n l i c h w i e d i e z u v o r b e s c h r i e b e n e S i t u a t i o n 
u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t e r q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e 1 3 . 
I m G e g e n s a t z h i e r z u b e s t e h t j e d o c h be i A r b e i t s k r ä f t e n , d i e k e i n e s p e z i e l l e 
B e r u f s a u s b i l d u n g h a b e n , z u s ä t z l i c h in w e i t h ö h e r e m M a ß e d a s R i s i k o , i n f o l g e 
e i n e s m e h r m a l i g e n , m e i s t e r z w u n g e n e n B e t r i e b s w e c h s e l s in j e n e R a n d g r u p p e 
d e r B e s c h ä f t i g t e n a b g e d r ä n g t z u w e r d e n , d i e i n f o l g e i h r e r j e w e i l s k u r z e n 
D a u e r d e r B e s c h ä f t i g u n g i m B e t r i e b i m m e r w i e d e r a l s e r s t e e n t l a s s e n w i r d u n d 
be i d e r s i c h d i e S c h w i e r i g k e i t , e i n e W i e d e r b e s c h ä f t i g u n g z u f i n d e n , z u n e h m e n d 
v e r g r ö ß e r t . De r h ä u f i g e B e t r i e b s w e c h s e l w i r d be i N e u e i n s t e l l u n g e n v o n Seiten 
d e r B e t r i e b e m e i s t a l s s u b j e k t i v e s V e r s c h u l d e n g e w e r t e t ; l a n g f r i s t i g f ü h r t d i e s 
a u c h be i d e n A r b e i t s k r ä f t e n zu e i n e m A n p a s s u n g s v e r h a l t e n , b e i d e m s c h l i e ß l i c h 
a u c h d i e B e m ü h u n g e n u m e i n e n j e w e i l s l ä n g e r f r i s t i g e n V e r b l e i b i m B e t r i e b 
gänzlich aufgegeben werden. 
D a m i t h ä n g t e n g z u s a m m e n , d a ß s o l c h e A r b e i t s k r ä f t e v o n B e t r i e b e n . v o r w i e g e n d 
f ü r s o l c h e T ä t i g k e i t e n e i n g e s e t z t w e r d e n , d i e e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e 
A t t r a k t i v i t ä t a u f w e i s e n — m a n r e c h n e t o h n e h i n d a m i t , d a ß d i e s e A r b e i t s k r ä f t e 
b a l d w i e d e r d e n B e t r i e b w e c h s e l n u n d r e s e r v i e r t d i e a t t r a k t i v e r e n T ä t i g k e i t e n 
v o r n e h m l i c h f ü r j e n e , d i e s c h o n l ä n g e r e Z e i t i m B e t r i e b s i n d . 
Es s e t z t d a n n q u a s i e i n S e l b s t v e r s t ä r k u n g s m e c h a n i s m u s e i n , i n d e s s e n F o l g e 
s i c h d i e S i t u a t i o n d e r h i e r v o n b e t r o f f e n e n A r b e i t s k r ä f t e p e r m a n e n t v e r s c h l e c h t e r t . 
Es is t o f f e n s i c h t l i c h , d a ß u n t e r s o l c h e n B e d i n g u n g e n d i e z u v o r g e n a n n t e n N a c h -
t e i l e e i n e r U n - u n d A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t h i n s i c h t l i c h b e r u f l i c h e r A u f s t i e g s c h a n -
c e n , d e r M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z u n d i m B e t r i e b s o w i e d e r p h y s i s c h -
p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n u n d R e s t r i k t i o n e n i m A r b e i t s p r o z e ß n o c h v e r s t ä r k t 
a u f t r e t e n . 
D i e s b e d e u t e t a u c h , d a ß e i n e s o l c h e B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n a u c h z u e i n e r 
h o h e n U n s i c h e r h e i t u n d I n s t a b i l i t ä t i m p r i v a t e n B e r e i c h f ü h r t u n d d a m i t a u c h 
d i e M ö g l i c h k e i t e n z u e i n e r l a n g f r i s t i g e n u n d r a t i o n a l e n P l a n u n g d e r i n d i v i d u e l -
l en L e b e n s - u n d B e r u f s p e r s p e k t i v e b e s c h r ä n k t , w a s s c h l i e ß l i c h a u c h z u r s o z i a l e n 
I s o l i e r u n g i m p r i v a t e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h f ü h r e n k a n n . 
1 3 Vgl. hierzu und zu folgendem ausführlicher Böhle/'Altmann, a. a. O., insbesondere 
S. 98 ff. 
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2. P r o b l e m e d e r S o z i a l p o l i t i k 
D i e P r o b l e m e d e r W i r k s a m k e i t s o z i a l p o l i t i s c h e r M a ß n a h m e n s o l l a u c h h i e r a n 
z w e i B e i s p i e l e n e x e m p l a r i s c h g e z e i g t w e r d e n , u n d z w a r a m B e i s p i e l d e r g e s e t z -
l i c h e n u n d t a r i f v e r t r a g l i c h e n R e g e l u n g e n i m R a h m e n d e s K ü n d i g u n g s r e c h t e s 
u n d a m B e i s p i e l d e r F ö r d e r u n g v o n F o r t b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g i m R a h m e n 
d e s A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s . 
a ) K ü n d i g u n g s s c h u t z 
K ü n d i g u n g s b e s t i m m u n g e n s i n d e i n w i c h t i g e r B e s t a n d t e i l d e s A r b e i t s r e c h t s z u r 
E i n s c h r ä n k u n g d e s R i s i k o s d e r E n t l a s s u n g u n d — w i e i m F a l l e v o n K ü n d i g u n g s -
f r i s t e n — z u r A b m i l d e r u n g s e i n e r F o l g e n . 
B e i d e r R e g e l u n g v o n K ü n d i g u n g s f r i s t e n ha t s i c h d a b e i w e i t g e h e n d d a s P r i n z i p 
d u r c h g e s e t z t , e i n e n — ü b e r d i e a l l g e m e i n e n M i n d e s t f r i s t e n h i n a u s g e h e n d e n — 
b e s o n d e r e n S c h u t z v o n d e r D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t a b h ä n g i g z u 
m a c h e n ( w i e e t w a i m F a l l e d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n ) o d e r v o n d e r 
D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t u n d d e m A l t e r d e r A r b e i t s k r ä f t e ( w i e i m F a l l e 
d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n ) , w o b e i h i e r d i e A b s i c h t z u g r u n d e l a g , 
s p e z i e l l ä l t e r e A r b e i t s k r ä f t e b e s o n d e r s z u s c h ü t z e n . 
D i e s e s z u n ä c h s t v i e l l e i c h t e i n l e u c h t e n d e P r i n z i p e r w e i s t s i c h j e d o c h g e r a d e 
g e g e n ü b e r d e r „ p a t h o l o g i s c h e n M o b i l i t ä t " a l s ä u ß e r s t p r o b l e m a t i s c h . 
Es f ü h r t n ä m l i c h d a z u , d a ß g e r a d e d i e j e n i g e n A r b e i t s k r ä f t e , d i e a m e h e s t e n 
v o n b e t r i e b l i c h e n E n t l a s s u n g e n b e t r o f f e n s i n d , a l s o A r b e i t s k r ä f t e m i t e i n e r ku r -
z e n D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t , a u c h a m g e r i n g s t e n g e s c h ü t z t s i n d — o d e r 
a n d e r s a u s g e d r ü c k t , d e r b e s o n d e r e K ü n d i g u n g s s c h u t z w i r d e r s t d a n n u n d in 
d e m M a ß e w i r k s a m , a l s e s d e n A r b e i t s k r ä f t e n g e l i n g t , l ä n g e r f r i s t i g e , s t a b i l e 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e z u e n t w i c k e l n . G e r a d e d i e s ist j e d o c h f ü r u n - u n d a n g e -
l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e g e n e r e l l n u r s e h r b e s c h r ä n k t m ö g l i c h , i n s b e s o n d e r e a b e r 
f ü r d i e j e n i g e n , d i e a u s b e t r i e b l i c h e n o d e r p r i v a t e n G r ü n d e n k u r z f r i s t i g b e r e i t s 
m e h r m a l s d e n B e t r i e b w e c h s e l n m u ß t e n . 
E in w e i t e r e s P r o b l e m e r g i b t s i c h d a r a u s , d a ß s o w o h l i m K ü n d i g u n g s s c h u t z -
g e s e t z v o n 1954 — w o d e r S c h u t z g e g e n s o z i a l u n g e r e c h t f e r t i g t e K ü n d i g u n g e n 
v e r a n k e r t w u r d e — w i e a u c h i m R a h m e n d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n 
e i n e E n t l a s s u n g i n f o l g e d e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n A u f t r a g s l a g e 
k e i n b e s o n d e r s s c h u t z w ü r d i g e r T a t b e s t a n d is t . Es is t d i e s a b e r — w i e d i e b e -
t r i e b l i c h e P r a x i s u n d U n t e r s u c h u n g e n z e i g e n — be i u n - u n d a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
k r ä f t e n g e r a d e d e r w e i t a u s h ä u f i g s t e G r u n d f ü r E n t l a s s u n g e n . 
Es w ä r e in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g b e i s p i e l s w e i s e d e r F r a g e n a c h z u g e h e n , o b 
u n d i n w i e w e i t e i n e g e n e r e l l e A u s w e i t u n g d e s K ü n d i g u n g s r e c h t s u n a b h ä n g i g v o n 
d e r D a u e r d e r B e t r i e b s z u g e h ö r i g k e i t u n d d e m k o n k r e t e n E n t l a s s u n g s g r u n d , 
e r g ä n z t d u r c h w e i t e r e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e M a ß n a h m e n , e i n e w i c h t i g e V o r a u s -
s e t z u n g s e i n k ö n n t e f ü r d i e s o z i a l p o l i t i s c h e B e w ä l t i g u n g d e r P r o b l e m e d e r 
p a t h o l o g i s c h e n M o b i l i t ä t . 
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Es l i eße s i c h v e r m u t e n , d a ß h i e r d u r c h n i ch t n u r d i e B e t r i e b e auch b e i m E i n s a t z 
u n - u n d a n g e l e r n t e r A r b e i t s k r ä f t e h i n s i c h t l i c h e i n e r l ä n g e r f r i s t i g e n P e r s o n a l -
p l a n u n g b e e i n f l u ß t w e r d e n k ö n n t e n , s o n d e r n a u c h d i e M ö g l i c h k e i t d e r A r b e i t s -
k r ä f t e e r h ö h t w ü r d e , e i n e n n o t w e n d i g e n B e t r i e b s w e c h s e l l a n g f r i s t i g zu p l a n e n 
u n d i n s b e s o n d e r e a u s r e i c h e n d e I n f o r m a t i o n e n ü b e r a l t e r n a t i v e B e s c h ä f t i g u n g s -
m ö g l i c h k e i t e n e i n z u h o l e n . 
G e r a d e d i e k u r z f r i s t i g e D i s p o s i t i o n v o n Seiten d e r A r b e i t s k r ä f t e — a l s Re f l ex 
i h r e r b e t r i e b l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n — u n d m a n g e l n d e I n f o r m a t i o n ist 
j a e i n e n t s c h e i d e n d e r G r u n d f ü r h ä u f i g e F l u k t u a t i o n . 
E i n a n d e r e r A n s a t z p u n k t z u r B e w ä l t i g u n g d e r g e z e i g t e n P r o b l e m e e r g i b t s i ch 
w i e d e r u m a u s d e m A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z — u n d h i e r i n s b e s o n d e r e a u s d e r 
Z i e l s e t z u n g , A r b e i t s l o s i g k e i t n i c h t n u r a u s z u g l e i c h e n , s o n d e r n d u r c h e i n e För -
d e r u n g d e r Q u a l i f i z i e r u n g d e r A r b e i t s k r ä f t e g e n e r e l l i h r e B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a -
t i o n z u v e r b e s s e r n . 
b ) F ö r d e r u n g v o n F o r t b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g i m R a h m e n d e s A F G 
D i e g e n a n n t e Z i e l s e t z u n g d e s A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s ist o h n e Z w e i f e l g e -
r a d e f ü r d e n h i e r b e h a n d e l t e n Fa l l v o n h o h e r B e d e u t u n g . H i n s i c h t l i c h d e r p r a k -
t i s c h e n V e r w i r k l i c h u n g e r g e b e n s i c h j e d o c h e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . 
E i n w e s e n t l i c h e r G r u n d h i e r f ü r is t , d a ß a u c h h i e r d i e W a h r n e h m u n g d e s e i n -
g e r ä u m t e n R e c h t s a n s p r u c h s au f e i n e F ö r d e r u n g d e r b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g 
v o n d e r I n i t i a t i v e , B e r e i t s c h a f t w i e a u c h F ä h i g k e i t d e r A r b e i t s k r ä f t e a b h ä n g t . 
D i e s e V o r a u s s e t z u n g e n s i n d j e d o c h g e r a d e be i u n - u n d a n g e l e r n t e n A r b e i t s -
k r ä f t e n n u r s e h r b e s c h r ä n k t g e g e b e n — w a s w i e d e r u m p r i m ä r n i ch t s e l b s t ve r -
s c h u l d e t is t , s o n d e r n w e s e n t l i c h a u s i h r e r B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n r e s u l t i e r t . D ie 
h o h e n p h y s i s c h - p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n , d i e E i n t ö n i g k e i t u n d U n i n t e r e s s a n t -
he i t d e r A r b e i t b e g ü n s t i g e n u n d e r f o r d e r n z u i h r e r p s y c h i s c h e n B e w ä l t i g u n g d i e 
H e r a u s b i l d u n g e i n e r A r b e i t s o r i e n t i e r u n g , d i e v o r w i e g e n d au f d i e S i c h e r u n g d e s 
V e r d i e n s t e s a u s g e r i c h t e t is t u n d w e n i g e r au f d i e i n d i v i d u e l l e b e r u f l i c h e Q u a l i f i -
z i e r u n g , d e n b e r u f l i c h e n A u f s t i e g u. ä. 
W e r d e n s o l c h e T ä t i g k e i t e n ü b e r e i n e n l ä n g e r e n Z e i t r a u m h i n w e g a u s g e f ü h r t , 
s o is t d i e W a h r n e h m u n g e i n e r b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g g l e i c h b e d e u t e n d m i t 
e i n e m A u s b r e c h e n a u s d e r b e s t e h e n d e n B e s c h ä f t i g u n g s s i t u a t i o n u n d v e r l a n g t 
O r i e n t i e r u n g e n u n d V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e j e n e n e n t g e g e n g e s e t z t s i n d , d i e zu r 
B e w ä l t i g u n g v o n u n - u n d a n g e l e r n t e n T ä t i g k e i t e n i m N o r m a l f a l l g e f o r d e r t w e r -
d e n . D i e W a h r n e h m u n g e i n e r b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s t e l l t d a m i t a n d i e s e 
A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n w e i t h ö h e r e s u b j e k t i v e A n f o r d e r u n g e n a l s d i e s b e i s p i e l s -
w e i s e be i q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s k r ä f t e n d e r Fa l l is t . A l s w e i t e r e s H e m m n i s k o m m t 
h i n z u , d a ß b i s l a n g k a u m i n s t i t u t i o n e l l a b g e s i c h e r t e F o r m e n d e r b e r u f l i c h e n 
W e i t e r b i l d u n g f ü r u n - u n d a n g e l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e b e s t e h e n ; d i e S i t u a t i o n u n -
u n d a n g e l e r n t e r A r b e i t s k r ä f t e u n t e r s c h e i d e t s i c h h i e r a l s o w e s e n t l i c h v o n d e r 
S i t u a t i o n q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r ä f t e , w o i m N o r m a l f a l l i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e For -
m e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g u n d e i n e s b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s b e s t e h e n — b e i s p i e l h a f t 
h i e r f ü r is t e t w a d i e Q u a l i f i z i e r u n g v o m F a c h a r b e i t e r z u m M e i s t e r . 
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A l s e i n z i g e M ö g l i c h k e i t b l e i b t d a h e r f ü r u n - u n d a n g e l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e m e i s t 
n u r d a s „ N a c h h o l e n " e i n e r v e r s ä u m t e n B e r u f s a u s b i l d u n g u n d d a m i t — i m S i n n e 
d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g — e i n e U m s c h u l u n g . U m s c h u l u n g s m a ß n a h m e n 
w i e d e r u m e r f o r d e r n j e d o c h m e i s t d i e E i n l e i t u n g s p e z i e l l e r M a ß n a h m e n d u r c h 
d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g . H i n z u k o m m t , d a ß d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e E i n s e i t i g k e i t u n d 
i n s b e s o n d e r e d i e i n t e l l e k t u e l l e A b s t u m p f u n g be i d e n A r b e i t s k r ä f t e n a l s F o l g e d e r 
b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t n i ch t n u r d i e E r f o l g s c h a n c e n f ü r e i n e U m s c h u l u n g r e d u z i e r t , 
s o n d e r n a u c h a l s B e s c h r ä n k u n g f ü r d i e Z u l a s s u n g z u s o l c h e n M a ß n a h m e n w i r k t . 
M e i s t b e s t e h e n g e r a d e a u c h be i d i e s e n A r b e i t s k r ä f t e n e r h e b l i c h e M ä n g e l h i n -
s i c h t l i c h d e r f ü r e i n e s p e z i e l l e B e r u f s a u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h e n G r u n d k e n n t n i s s e . 
D a s i c h d i e M a ß n a h m e n i m R a h m e n d e s A F G j e d o c h a u s s c h l i e ß l i c h au f d i e För -
d e r u n g e i n e r b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g b e s c h r ä n k e n , b e s t e h t nu r in A u s n a h m e -
f ä l l e n d i e M ö g l i c h k e i t f ü r d e n A u s g l e i c h s o l c h e r M ä n g e l . 
U n d s c h l i e ß l i c h b l e i b t a u c h be i d e r F ö r d e r u n g v o n F o r t b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g 
t r o t z V e r d i e n s t a u s g l e i c h s e i n e D i f f e r e n z z w i s c h e n e h e m a l i g e m V e r d i e n s t u n d 
F ö r d e r u n g s l e i s t u n g e r h a l t e n . G e r a d e f ü r u n - u n d a n g e l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e b e -
d e u t e t j e d o c h i m N o r m a l f a l l e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e R e d u z i e r u n g d e s 
V e r d i e n s t e s b e r e i t s e i n e n e n t s c h e i d e n d e n E i n s c h n i t t in d i e S i c h e r u n g d e s 
L e b e n s s t a n d a r d s . A u c h w e r d e n Ü b e r s t u n d e n , d i e o f t d e n N o r m a l f a l l d a r s t e l l e n , 
u m e i n a u s r e i c h e n d e s E i n k o m m e n s i c h e r z u s t e l l e n , be i d e r F ö r d e r u n g i m R a h -
m e n d e s A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . 
D e s w e i t e r e n z e i g t s i ch in d e r P r a x i s , d a ß a u c h i m R a h m e n d e r F ö r d e r u n g d e r 
Q u a l i f i z i e r u n g u n - u n d a n g e l e r n t e r A r b e i t s k r ä f t e M a ß n a h m e n v o n s e i t e n d e r 
A r b e i t s ä m t e r z u r A k t i v i e r u n g d i e s e r A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n f ü r e i n e b e r u f l i c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g in K o n f l i k t g e r a t e n m i t b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n , d i e s e A r b e i t s -
k r ä f t e au f d e m A r b e i t s m a r k t v e r f ü g b a r z u h a l t e n 1 4 . D i e F o l g e d a v o n ist , d a ß 
s o l c h e I n i t i a t i v e n d e r A r b e i t s v e r w a l t u n g m e i s t v o n v o r n h e r e i n a b g e b l o c k t u n d 
n u r in A u s n a h m e f ä l l e n e i n g e l e i t e t w e r d e n k ö n n e n . 
M i t d e n h i e r v o r g e t r a g e n e n P r o b l e m e n u n d S c h w ä c h e n g e g e n w ä r t i g b e s t e h e n -
d e r s o z i a l p o l i t i s c h e r M a ß n a h m e n w a r n i ch t d i e A b s i c h t v e r b u n d e n , s i e in i h r e r 
W i r k s a m k e i t u n d s o z i a l p o l i t i s c h e m N u t z e n g e n e r e l l in F r a g e z u s t e l l e n . 
V i e l m e h r s o l l t e g e z e i g t w e r d e n , d a ß — s p e z i e l l w a s d i e M a ß n a h m e n i m R a h m e n 
d e s A F G be t r i f f t — es s i c h z w a r u m w i c h t i g e A n s a t z p u n k t e h a n d e l t , t r a d i t i o n e l l 
i m R a h m e n d e r S o z i a l p o l i t i k k a u m b e r ü c k s i c h t i g t e s o z i a l e R i s i k e n d e r A r b e i t s -
k r ä f t e a n z u g e h e n , d e m E r f o l g d i e s e r M a ß n a h m e n z u g l e i c h j e d o c h w e s e n t l i c h e 
H e m m n i s s e e n t g e g e n s t e h e n . D i e s e H e m m n i s s e e r g e b e n s i c h w e s e n t l i c h a u s 
d e n in d e r V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t d o m i n i e r e n d e n P r i n z i p i e n d e s b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e e i n s a t z e s u n d s e i n e r F o l g e n f ü r d a s V e r h a l t e n d e r A r b e i t s -
k r ä f t e . 
1 4 Ein typisches Argument der Betriebe: „Das Arbeitsamt schult uns unsere un- und 
angelernten Arbeitskräfte weg". 
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D i e P r o b l e m e d e r b e h a n d e l t e n s o z i a l p o l i t i s c h e n M a ß n a h m e n b e s t e h e n d a r i n , 
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Zusammenfassung: 
1. Für die Arbeitskräfte ist nicht nur ein erzwungener Betriebswechsel, sondern auch der 
freiwillige Verbleib im Betrieb unter veränderten Bedingungen problematisch. Bei be-
trieblichen, technischen oder organisatorischen Veränderungen der Beschäftigungssitua-
tion nehmen die Arbeitskräfte häufig erhebliche Verschlechterungen (z. B. steigende 
Leistungsanforderungen, höhere Belastungen u. a.) in Kauf, um im Betrieb tätig zu 
bleiben. 
2. Die Ursachen für diese „pathologische Immobilität" sind einmal in dem ausgeprägten 
Sicherheitsstreben (Schutz vor Entlassung und Arbeitslosigkeit), zum anderen in der Per-
sonalpolitik der Betriebe zu finden. Diese knüpfen bestimmte Leistungen (höheren Ver-
dienst, bessere Positionen, betriebliche Altersvorsorge) an die Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit. 
3. Sozialpolitische Probleme ergeben sich auch bei jenen Arbeitskräften, denen die Inte-
gration in das jeweilige betriebliche Beschäftigungssystem und die Entwicklung eines 
langfristigen stabilen Arbeitsverhältnisses mißlingt. Hier kann man von „pathologischer 
Mobilität" sprechen. Betroffen sind meist jüngere Arbeitskräfte mit geringer beruflicher 
Qualifikation. Un- und angelernte Arbeitskräfte sind für die Betriebe in hohem Maße ein 
Elastizitätspotential zum Ausgleich von Marktschwankungen. 
4. Die Information über Beschäftigungsmöglichkeiten und die Beratung der Arbeitskräfte 
über arbeitsmarktpolitische Gegebenheiten und Entwicklungen bieten ebenso wie die 
Förderung einer beruflichen Fortbildung und Umschulung nach dem Arbeitsförderungs-
gesetz einen Ansatzpunkt zur Bewältigung der aufgezeigten Probleme, müßten aber zur 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit durch weitere sozialpolitische Maßnahmen ergänzt 
werden. 
Summary 
1. For employees, not only a forced change of enterprise is a problem, but also volun-
tarily continued work at the enterprise under modified conditions. In the case of mana-
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gerial, technical or organizational changes in the conditions of employees often put up 
with severe deteriorations (e. g. increasing Performance requirements, higher work load, 
etc.) in order to continue work at the enterprise. 
2. The reasons for this "pathological immobility" are, on the one hand, the characteris-
tic endeavor for security (protection against dismissal and unemployment), and, on the 
other hand, the employment policy of the enterprises which tie certain benefits (higher 
salaries, better positions, enterprise old age or pension plans) to the time of continued 
relationship to the enterprise. 
3. Social-political problems also arise for those employees who fail in the Integration 
into the respective occupational System of the enterprise and in the development of a 
long term, stable occupational relationship. That may be called "pathological mobility". 
This concerns, in most cases, the younger employees who are professionally less quali-
fied. To a large extent untrained and on-the-job-trained employes are a potential of 
elasticity for the enterprises to compensate market fluctuations. 
4. Information on occupational possibilities and the advice of employees on conditions 
and developments in the occupational market policy as well as promotion of continued 
professional training and of retraining according to the Work Promotion Act (Arbeits-
förderungsgesetz) offer adequate means for mastering the problems indicated. 
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